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発 表 を 終 え て
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見へと変化 している。実際には、韓 日の文化 は大きく






理解 して頂 くために、概論的な話に終始 しま したが、
韓 日文化の本質的な違 いが、少 しで もご理解 して頂 け
たならば幸いです。 しか し、「日本人 は一体何 を信仰
しているのか。」 という疑問は、発表 して いる時 も私
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